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Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan diakibatkan oleh kondisi lingkungan 
yang sudah memperihatinkan, yang mana sumber daya alam tidak dapat diperbaharui sedangkan 
ekspoitasi terus menerus dilakukan. Untuk itu, dibutuhkanlah kontribusi dan kepedulian terhadap 
lingkungan dari semua pihak termasuk masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan dan menstabilkan ekonomi serta lingkungan dalam waktu panjang. Dalam 
menstabilkan ekonomi dan lingkungan ini hanya dapat dicapai melalui integrasi dan pengetahuan 
tentang masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk menyelesaikan masalah itu dapat mengacu 
pada  konsep kewirausahaan sosial dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kajian evaluasi kewirausahaan sosial lingkungan di Desa Lerep Kabupaten Semarang. 
Metode penelitian studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer 
dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 8 key person yang dipilih secara purposive dan 
snowballing sampling sebagai unit kasus. Analisis unit kasus dilakukan guna menggali tentang 
kewirausahaan sosial lingkungan di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Analisis antar kasus menjadi 
uji validitas data sebagai triangulasi yang diperkuat dengan telaah dokumen dan data sekunder 
berupa dokumentasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kewirausahaan yang ada di Desa Lerep 
berawal dari berbagai masalah yang berbeda-beda, akan tetapi didominasi oleh kondisi ekologis 
yang menurun. Solusi yang dilakukan masyarakat dan Pemerintah Desa Lerep untuk menyelesaikan 
masalah tersebut dilakukan melalui program yang melibatkan masyarakat luas agar semua dapat 
berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari program tersebut. Selain itu kerjasama dan dukungan 
dari pihak lain seperti Pertamina dan Dinas Pemerintahan Kabupaten Semarang sangat membantu 
masyarakat Desa Lerep dalam menjalankan program yang telah dibuat agar program tersebut 
dalam berjalan dengan baik. Kewirausahaan pada program pengolahan kopi dan ternak lele serta 
ayam di Desa Lerep ini merupakan inisiatif pribadi atau telah dilakukan turun-temurun dengan 
kemampuan manajemen yang baik dan mempunyai keberanian untuk mengambil resiko. Keinginan 
untuk bebas berkreasi tanpa adanya aturan yang mengikat juga menjadi karakteristik 
kewirausahaan di Desa Lerep. Kewirausahaan sosial pada Program Kampung Sapi Indrokilo dalam 
penyelesaian masalahnya melibatkan banyak masyarakat dan lebih menekankan bagaimana ide 
yang dikembangkan tersebut bersifat inovatif yang dalam hal ini yaitu menggabungkan ternak sapi 
perah dalam satu kawasan yang sama. Kemudian kewirausahaan sosial di kampung sapi ini 
mencerminkan nilai-nilai sosial dan sumberdaya dalam pengembangan wirausaha. Hal ini ditandai 
dengan menciptakan nilai yang bersifat sosial daripada ekonomi dengan mengaliri kotoran ternak 
sebagai pupuk alami ke lahan-lahan kering atau kebun milik masyarakat dan juga mengolah kotoran 
menjadi biogas dan mengaliri ke 10 rumah terdekat. Kewirausahaan Lingkungan pada embung, 
program kampung iklim, pasar jajanan tradisional, dan biogas yaitu masyarakat dan Pemerintah 
Desa Lerep mampu mengidentifikasi apa yang awalnya menjadi masalah maupun kesulitan diubah 
menjadi peluang usaha yang akhirnya peluang dan usaha tersebut secara bersamaan menumbuhkan 
manfaat ekonomi dan lingkungan.Manfaat ekonomi yang didapatkan masyarakat yaitu investasi 
jangka panjang melalui ternak sapi di Dusun indokilo. Pada program lainnya manfaat ekonomi yang 
didapatkan yaitu sebagai tambahan penghasilan masyarakat. Manfaat sosial yang didapatkan 
masyarakat dari program Desa Lerep yaitu meningkatnya interaksi sosial masyarakat, 
meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, terbukanya lapangan pekerjaan, dan 
sadar wisata atau perilaku masyarakat terhadap wisata. Manfaat lingkungan dari program Desa 
Lerep yaitu meningkatnya kesuburan tanah setelah diberikan pupuk kotoran sapi di Dusun Indrokilo, 
ketersediaan energi alternatif berupa biogas, penataan lingkungan sehingga lingkungan bersih asri 
dan sehat, pencegahan banjir melalui sumur resapan, biopori dan pengelolaan persampahan. 
Dampak yang diharapkan adalah pelestarian lingkungan, dan pemanfaatan lahan yang efektif. 
Kajian evaluasi konsep kewirausahaan sosial lingkungan di Desa Lerep juga telah memenuhi syarat 
dalam proses pembangunan berkelanjutan dan kewirausahaan berkelanjutan. 
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